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Corte Constitucional
Boletín Corte: Inexequible artículo del Decreto 
499, para adquirir elementos contra Covid-19, que 
eximía a compañías contratantes de tener sucursal 
en el país
Con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y una votación de 5-4, la Sala Plena de la Corte
Constitucional declaró ajustado a la Constitución el Decreto 499 de 2020, que realiza modificaciones a la contratación
estatal para adquirir en el mercado internacional dispositivos médicos y elementos de protección personal para
contener el Covid-19. En esta decisión salvaron voto los Magistrados Carlos Bernal Pulido, Luís Guillermo Guerrero,




Texto fallo: Inexequible aparte de norma de las 
fotomultas. Conductor identificado es el que paga. 
No se puede multar al dueño 
La Corte declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 “Por medio de la cual se regula la
instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la
detección de infracciones y se dictan otras disposiciones”. A partir de la acusación formulada por el accionante, la
Corte Constitucional resolvió el siguiente problema jurídico: ¿Desconoce el artículo 29 de la Constitución, el parágrafo
1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017, al establecer una responsabilidad solidaria entre el propietario del vehículo y
el conductor, por las contravenciones de tránsito detectadas por el sistema de ayudas tecnológicas, sin exigir que en
el proceso contravencional se establezca que el propietario del vehículo participó en la comisión de la infracción y
que la realizó de manera culpable?
C-2020-N0038_D-12329_Sentencia_20200206.docx
Corte Constitucional
Texto fallo: Exequible el Estatuto que regula las 
tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones integrado por las Leyes 1341 
de 2009 y 1978 de 2019 
Tras verificar la necesidad de integrar una unidad normativa entre la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, la
Corte concluyó que el régimen TIC que componen ambas leyes no está amparado por reserva de ley estatutaria. Se
llegó a tal conclusión luego de verificar que ni el objeto ni el contenido de tal régimen está dirigido a la regulación de
los derechos fundamentales que emanan del artículo 20 de la Constitución Política en ninguno de sus ámbitos y que,
por tal razón, no tienen la posibilidad de afectar su núcleo esencial. La Corte verificó, por el contrario, que las normas
que componen el referido régimen TIC constituyen el mero desarrollo del mandato que prevé el artículo 75 superior.
C-2020-N0127_D-13461_D-13462_Sentencia_20200422.docx
Corte Suprema de 
Justicia
Corte Suprema explica los elementos estructurales 
de la dependencia económica para efectos 
pensionales 
Sobre este punto, la Corte “ha identificado como elementos estructurales de la dependencia: i) la falta de
autosuficiencia económica a partir de recursos propios o de terceros y ii) una relación de subordinación económica
respecto de la persona fallecida, de forma tal que le impida valerse por sí mismo y que vea afectado su mínimo vital
en un grado significativo. También ha explicado esta Corporación que la dependencia económica de los padres que
persiguen el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes es una situación que debe ser definida en cada caso
particular y concreto, a fin de establecer si los ingresos que perciben son suficientes para satisfacer las necesidades
relativas a su sostenimiento y necesidades básicas, en cuyo caso no se configura el presupuesto legal para acceder a la
prestación pensional. Luego, si aquellos son precarios o insuficientes para proveerse de lo necesario, al punto que el
apoyo o ayuda -así sea parcial- del hijo o hija es determinante para llevar una vida en condiciones dignas, es cuando
puede pregonarse la dependencia fundamental del beneficiario respecto del causante”.
CSJ-SCL-EXP2020-N73812-SL327_Sentencia_20200212.doc
Corte Suprema de 
Justicia
Al producir efectos netamente patrimoniales, 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal no 
impide el reconocimiento de la pensión de 
sobrevivientes a cónyuges supérstites 
La Corte explicó que la sociedad conyugal “produce efectos estrictamente patrimoniales y por ende, no era relevante
su análisis para definir la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, por el contrario, según las voces
del art. 13 de la Ley 797 de 2003, lo que requería de acreditación era, de una parte, la convivencia exigida en la
normativa y de otra, la vigencia del vínculo matrimonial en consideración a que el marco de protección otorgado por
el legislador se centra en este, que es precisamente del que se deriva la relación jurídica generadora del derecho”.
CSJ-SCL-EXP2020-N69169-SL195_Sentencia_20200129.doc
Consejo de Estado
Propiedad Industrial: Desistimiento de las 
pretensiones sin oposición del demandado no 
genera condena en costas: Consejo de Estado 
La Sala señaló que de acuerdo con el artículo 316 del CGP “cuando el demandado no se oponga al desistimiento de las
pretensiones que de forma condicionada presente el demandante respecto de no ser condenado en costas y
perjuicios. De la solicitud del demandante se correrá traslado al demandado por tres (3) días y, en caso de oposición,
el Juez se abstendrá de aceptar el desistimiento así solicitado. Si no hay oposición, el Juez decretará el desistimiento
sin condena en costas y expensas (…)”
CE-SEC1-EXP2020-N00011-00_Nulidad-Simple_20200304.doc
Consejo de Estado
Actos que resuelven las excepciones contra los 
mandamientos de pago de las cuotas partes 
pensionales son susceptibles de ser demandados 
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo 
La Sala reiteró la jurisprudencia “precisó los actos administrativos que conforman el cobro coactivo de las cuotas
partes pensionales, así: (…) para que pueda darse el cobro de las cuotas partes pensionales deben existir varios
presupuestos, a saber: (i) la idoneidad del título, es decir, que exista un título ejecutoriado y en firme que preste
mérito ejecutivo; (ii) que exista una cuenta de cobro enviada al obligado a pagar que esté acorde con la resolución
fruto del acuerdo entre el encargado de pagar la pensión y el cuotapartista (título ejecutoriado y en firme); y (iii) que
las cuotas partes causadas y no pagadas no se encuentren prescritas. Una vez se tiene certeza de los anteriores
presupuestos, se procede a librar el mandamiento de pago ejecutivo y a ordenar su notificación, a partir de la cual se





Consejo de Estado precisa los ocho tipos de 
defectos que configuran la procedencia de la 
acción de tutela contra providencias judiciales 
“A partir del año 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación aceptó la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, se
precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas por el Consejo
de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra
cualquier autoridad pública. (…) Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005. Esto es, la
relevancia constitucional, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté
cuestionando una sentencia de tutela”.
CE-SEC4-EXP2020-N03954-01_AC-_20200212.doc
Consejo de Estado
En virtud de su carácter subsidiario, acción de 
cumplimiento no es procedente ante la existencia 
de otros instrumentos judiciales para lograr la 
efectividad del deber incumplido 
“La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos contenidos en las normas de rango legal y
en los actos administrativos (…) Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de la orden que imparte el juez de lo
contencioso administrativo a la autoridad renuente”. 
CE-SEC5-EXP2020-N00780-01_ACU-_20200312.doc
Consejo de Estado
En procesos de segunda instancia, sanciones 
tributarias podrán conciliarse hasta el 70% 
siempre que se cumplan los requisitos para su 
procedencia
“La Dian tiene la facultad para realizar conciliaciones en los procesos contencioso-administrativos en materia
tributaria, aduanera y cambiaria, en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la Ley 1943 de 2018. Las normas
reglamentarias de esa disposición que se hallan contenidas en el Decreto 872 de 2019, disponen que cuando el
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Compilación Normativa Covid-19
La Cámara de Comercio de Bogotá, a través de su Red Jurídica le comparte el consolidado de normas y actos administrativos
expedidos a nivel Distrital, Departamental y Nacional, mediante los cuales se han adoptado medidas en todos los sectores para
la prevención y contención de los efectos de la pandemia provocaa por el  Covid-19, actualizados a la fecha.
Compilación normativa - 
Medidas Covid-19.xlsx
Proyecto Resolución SIC - Análisis de Impacto 
Normativo -AIN- Reglamentación  metrológica 
aplicable a instrumentos de medición
Publicado del 1 al 15 de junio de 2020. Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico
c.camontano@sic.gov.co 
Proyecto SIC - AIN 
Instrumentos de 
Medición.pdf
Proyecto Resolución SIC - Análisis de Impacto 
Normativo -AIN- Reglamentación aplicable a 
los requisitos de elegibilidad y obligaciones 
de los Organismos Autorizados de 
Verificación Metrológica
Publicado del 1 al 15 de junio de 2020. Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico
c.camontano@sic.gov.co  
Proyecto SIC - AIN 
Verificación Metrológica.pdf
Proyecto Circular SIC - Proyecto de Circular  
“Por la cual se adiciona el Capítulo Décimo al 
Título VIII de la Circular Única de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, 
impartiendo instrucciones a las Cámaras de 
Comercio que vayan a operar y/o administrar 
sitios de internet para la venta o martillo.”  
Publicado del 5 al 19 de junio de 2020. Las observaciones y comentarios pueden ser enviados al correo electrónico
lpduran@sic.gov.co y c.naruiz@sic.gov.co.
El objeto de esta Circular es: Impartir instrucciones a las Cámaras de Comercio que hayan sido legalmente autorizadas por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para operar y/o administrar sitios de internet para la venta o martillo electrónico
de los bienes dados en garantía, conforme a lo establecido en el artículo 2.2.2.4.2.63 del Decreto 1074 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y demás normas que lo modifiquen o aclaren, para que cumplan con
los requisitos legales y garanticen los principios de transparencia, integridad y autenticidad. 
Proyecto de Circular SIC - 
Martillo Electrónico.pdf
Resumen Legislativo del lunes 1 al jueves 4 de 
junio de 2020 
Encontrará el resumen legislativo del lunes 1 al jueves de junio de 2020. Aprobado proyecto que modifica la Ley 1335 de 2009, 
relacionado con vapeadores y sistemas electrónicos de nicotina, aprobado proyecto por el cual se reconocen las prácticas 
laborales como experiencia profesional y/o relacionada, aprobado proyecto por medio de la cual se establecen principios y 
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Convocatoria para financiar estudios de 
formación de tecnologías en áreas de la 
Cuarta Revolución Industrial e industrias 
creativas 
La alianza entre el Ministerio TIC, Ministerio de Educación e ICETEX abre convocatoria para financiar estudios en tecnología en
áreas de TI, de la Cuarta Revolución Industrial e industrias creativas digitales, con créditos hasta 100% condonables en
Instituciones de Educación Superior Privadas' para el segundo semestre de 2020. Es importante tener en cuenta que para las
Instituciones de Educación Superior Públicas, dada la afectación de los calendarios académicos para el periodo 2020-1 y 2020-2,
la convocatoria iniciará el próximo 17 de junio.
ICETEX-Comunicado-2020-
N0006949_20200603.doc
Plan de Desarrollo destina 1 billón de pesos 
para educación superior, cifra sin 
precedentes en Bogotá 
Será 1 billón de pesos que garantizarán los 20.000 nuevos cupos que se propuso generar la alcaldesa Claudia López durante su
gobierno. Asimismo, en este período se creará la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología,
orientada principalmente a fortalecer, promover, financiar y propiciar la oferta educativa superior en la ciudad, en condiciones
de calidad y pertinencia. Como lo destaca la secretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla Sebá, la aprobación del plan por
parte del Concejo Distrital "respalda el propósito de poner a la educación en primer lugar en Bogotá, para que seamos una ciudad
de oportunidades, que impulsa los sueños de los jóvenes”. Según la funcionaria, la Agencia será una entidad descentralizada en el
Distrito que contará con todos los mecanismos para aumentar el tránsito de los estudiantes de colegios públicos Instituciones de




Renta exenta de Empresas de economía 
naranja
La Dian señaló que “el artículo 235-2 del Estatuto Tributario contempla el incentivo tributario para empresas de economía
naranja, el cual consiste en que las rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades
creativas -dentro de los cuales se encuentran las actividades referentes al turismo cultural- están exentas del impuesto sobre la
renta y complementarios por un término de siete años, siempre que se cumpla con los requisitos dispuestos en la citada norma y
su reglamentación. Es importante precisar que el Decreto 286 de 2020 (compilado en el Decreto 1625 de 2016) define qué se
entiende por tursmo cultural para efectos de dicho incentivo. Los requisitos para acceder al incentivo tributario para empresas
de economía naranja se encuentran señalados en el artículo 235-2 del Estatuto Tributario y en el Decreto 286 de 2020”
DIAN-Concepto-2020-
N0901023_386_20200402.pd
f
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